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los m ü - : m os 
Ya sabemos lo que opina el Conse-
jo de Estado según el suelto que he-
mos leído en nuestro querido colega 
de Málaga E l Cronista. Ya sabemos 
que varios ex-ministros liberales y con-
servadores han informado por unani-
midad que no procede la suspensión, 
que vuelvan á sus cargos inmediata-
mente y que se forme expediente pa-
ra comprobar las denuncias hechas 
contra el alcalde Sr. Casaus Arreses 
Rojas. El Ministro, que suponemos 
hombre de ley, no ha de separarse mu-
cho apesar de que la política (en Es-
paña) es una Celestina, del dictamen 
expresado, por que no creemos á nin-
gún Ministro, hoy ya, capaz de preva-
ricar por tan menudas y miserables co-
sas, como las que recomienda la políti-
ca de campanario, cultivada en el in -
vernadero del más repugnante caci-
quismo, violador de leyes y conculca-
dor de todos los derechos... 
Pero aún resolviendo el Ministro (co-
mo es de suponer) en justicia, los h á -
biles que usufructuamos por estas lati-
tudes, dicen en secreto en cafés y ter-
tulias que no dan posesión porque han 
dado con un medio de no cumplir la 
ley.. ; . • % ,,. 
Hubiéranos asombrado el dicho an-
tes de conocer los anteriores casos 
J - t i r f c i i o o s ensayados por la 
democrácia. 
Hoy creemos posibles todas las bar-
baridades de que el vulgo ó.los aficio-
nados á hipérboles hablan. 
Pero como no son mancos los que 
pueden sufrir el nuevo golpe, augura-
mos que va á producir consecuencias 
graves, gravísimas para los que lo in-
tenten. Porque el tejado de los agre-
sores nos parece de verdadero vidrio, 
mientras que el de las víctimas acusa 
consistencia como venimos viendo. 
Y de que al adversario lo han de 
tratar en la misma forma en que sean 
tratados, no cabe la menor duda. 
X . 
lo 5e la procesión de "íirriba" 
A medida que se acerca el momento de 
que tenga realidad el proyecto funestísimo de 
sacarla procesión en las circunstancias actua-
les, surge más vehemente y enérgica la pro-
testa. Y ello, no obstante, haberse apelado á 
toda clase de recursos paia cotrarrestar los 
razonamientos que motivan nuestra actitud 
en el asunto. Por cierto, que de ese agota-
miento de medios, empleado para restar fuer-
zas á nuestra argumentación, resultan benefi-
ciadas las heroínas de la Caridad á quienes 
está encomendado el servicio del Hospital de 
San Juan de Dios, pues según noticias, se ha 
enviado dinero precipitadamente á dicho es-
tablecimiento, al objeto de que la Superiora 
pueda suscribir cierta carta declarando que 
nada se le debe. Seguramente que habrá buen 
cuidado de encargar á la noble señora que se 
abstenga de decir, cómo y cuando se le han 
entregado los fondos precisos para salir de la 
tristísima situación en que se hallaba la sema-
na última. Pero, sea de ello lo que quiera, el 
caso es, que siquiera nuestra campaña ha re-
dundado en provecho de algunas de las aten-
ciones del benéfico establecimiento, y esto, 
por sí solo, nos llena de satisfacción. 
Ahora bien: ¿y los haberes de ocho meses 
de las nodrizas de los niños expósi tos? ¿y la 
subvención al Asilo del Capitán Moreno? ^y 
las asignaciones para medicinas á los enfer-
mos pobres que sucumben en los barrios ex-
tremos de la Ciudad? y los sueldos de los mé-
dicos titulares? y los de tanto y tanto em-
pleado como pasea el hambre por ahí? y los 
socorros á los desdichados reclusos? y la con-
signación de las ,múltiples necesidades del 
Municipio, que están sin cubrir? ¿Que se vá 
á hacer de todo ello...? 
: La opinión está apercibida del desquicia-
miento horrible que existe en la administra-
ción municipal, y cada dia muéstrase más 
enérgica para protestar de que se destinen na-
da menos que seis m i l r e a í e s á sacar la pro-
cesión. 
Por otra parte la repugnancia en los co-
frades á invertir ese dinero que tanta falta 
hace para atender perentorias necesidades de 
la Caridad, cunden y ya son muy pocos, es-
casísimos los que.se muestran partidarios de 
que se realice el proyecto. Nosotros hemos 
recibido en estos dias testimonios importan-
tísimos de absoluta adhesión á nuestro crite-
rio en el particular. Por cierto, que entre 
ellos, se halla el muy valioso de uno de los 
individuos de la Junta directiva de esa Cofra-
día y fervorosísimo católico, el Sr. Cabrera 
España, quien á pesar de haber asistido á la 
reunión que celebrara aquella el seis de Ene-
ro, muéstrase hoy contrario á que se.lleve á 
cabo la obra, ante las circunstancias que nos 
rodean. 
Nuestro distinguido colega E ¿ Cronista 
de Málaga, llama la atención del Sr. Obispo, 
el insigne antequerano D.Juan Muñoz He-
rrera, pues estima que el conflicto actual pue-
de tener lamentables consecuencias. 
Pocos dias restan para que veamos lo que 
ha de ocurrir. Claro es que si sale la proce-
sión, no hay que pensar que los antequera-
nos provoquen desorden alguno en tanto se 
celebra la fiesta religiosa, pues la cordura y 
sensatez de este noble pueblo, son garantía 
bastante para estar seguro de ello. Pero sí 
podemos anunciar, para los que han conver^ 
í i d o e n asunto político el religioso acto, que 
les aguarda un mal dia, porque el fracaso es 
inevitable. 
El Domingo próximo hablaremos. 
La pol ic ía de seguridad 
Bien venidos. El dia que tuvimos el gus-
to de verlos entrar parece que recibimos en 
el rostro las caricias del aire puro de la civi-
lización. 
Estábamos* acostumbrados, de unos me-
ses á esta parte á vivir en Africa, casi en el 
centro (ya sabemos que en las costas la civi l i -
zación alborea) y aí ver por aquí algo de Eu-
ropa, la verdad hemos sentido alegría. 
El Cuerpo de seguridad es un acierto, un 
verdadero acierto, en lo que se refiere, á su 
creación y organización. En donde quiera 
que ha prestado servicios se ha distinguido. 
Y estimamos que aquí se distinguirá también. 
Los municipales son auxiliares de la Po -
licía gubernat iva (art. I.0 de! reglamento de 
15 de Agosto de 1907) Y aparte de esto no 
tienen ya otras funciones que las de velar por 
el cumplimiento de las ordenanzas municipa-
les, servicio en que también cooperan (n.0 13 
del art. 56; estos guardias. 
La dependencia del cuerpo es del Minis -
terio de la Gobernación y tiene por jefe en la 
provincia el Gobernador Civ i l , aparte de sus 
jefes inmediatos. 
En sus obligaciones entran la finura y 
buen trato, las formas corteses que deben dis-
tinguir á todo agente de la autoridad y las de-
terminadas en el art.56 del repetido reglamen-
to, de que ya hablaremos en otro número. 
En fin, su nombre lo dice, P o l i c í a de se-
g u r i d a d , que equivale á garantía de los 
hombres de bien. Viene p u e s á velar porque 
las leyes se cumplan y á ser sosten del orden. 
Enhorabuena, que falta hacia que á los 
dias de la inseguridad, sucediera el Cuerpo 
de seguridad. 
Ya irémos tratando de distintos trabajos 
de la organización y funciones de esta policía 
y exteriorizando los preceptos reglamentarios 
porque se rige. 
Nuestro saludo; pues á dicho Cuerpo que 
aquí puede ser útilísimo para reintegrarnos á 
Europa, y nuestro ofrecimiento á su jefe, el 
caballeroso oficial señor Martin Constaní in . 
DE A C T U A L I D A D 
0 6 lñ C i e F j V A 
Con este epígrafe publica nuestro dis-
t inguido colega m a l a g ü e ñ o L a Defensa un 
ar t ícu lo en que'se pone de relieve la figura 
del prestigioso ex-minis t ro conservador D. 
Juan de ¡a Cierva y Peñaf ie l . 
El elogio que dicho pe r iód i co t radic io-
nalista dedica al i lustre diputado, es muy 
de notar, pues L a Defensa es uno de los dia-
rios que m á s rudamente combaten en M á -
laga al part ido conservador. 
Insertamos á c o n t i n u a c i ó n dicho t raba-
jo, para que el lector pueda apreciar la sin-
ceridad del estimado colega. 
»La figura de este hombre p ú b l i c o hab ía 
tomado gran relieve en el ú l t i m o pe r íodo 
de su mando. La ene rg ía de su ca rác t e r , 
su p rev i s ión , sus grandes alientos, sus rele-
vantes condiciones como parlamentario, 
como orador reposado y siempre d u e ñ o de 
sí demostradas cumpl idamente a! rechazar 
con dignidad, pero sin i ra aquellos cargos 
tan injustos y aquellos calificativos tan i m -
propios que le d i r ig ió el Sr. Moret, todo eso 
y mucho m á s que onii-to h a b í a c o n t r i b u i -
do á que ei Sr. La Cierva adquiriese por 
u n á n i m e asentimiento de todos los h o m -
bre de orden—que son todos los hombres 
honrados—si d ip loma de ser uno de los 
primeros gobernantes que hemos conocido 
en E s p a ñ a . 
Pero a ú n era posible por lo que se ha 
visto, que se agigantara esa figura y en 
efecto se ha agigantado con s u , . ú l t i m o dis-
curso^ y no porque esa portentosa orac ión 
haya determinado una crisis polí t ica, no. 
Eso es, si se quiere, una minucia com-
parada con el efecto que el discurso hubo 
de hacer, é hizo seguramente, en cuantos 
lo escucharon y h a r á en cuantos lo lean. 
Las habilidades de cur ia l experto de que 
el s eño r Alvarez hizo gala, su destreza en 
mixt if icar hechos, su desahogo al citar da-
tos, cifras, declaraciones, textos legales, 
con inexacti tud manifiesta, todo eso v mu-
cho m á s q u e d ó desbaratado, pulverizados 
con meridiana claridad y con admirable 
fuerza de lógica por el Sr. La Cierva. La 
causa de Ferrer j a m á s estuvo en camino 
de ser ganada: pero el s e ñ o r La Cierva ha 
logrado hund i r l a en el cenagal de donde la 
sacaron manos e spaño la s movidas por v o -
luntades extranjeras, manos de esclavos 
que trabajan bajo el lát igo de, los amos, de 
aquellos amos que en las tras logias dan la 
consigna y subrayan la amenaza para 
quien la desobedezca. 
El Sr. La Cierva ha demostrado en es-
ta ocas ión que está m u y por encima de D. 
Melqu íades como jurisconsulto y como 
razonador. A leer aquella parte de su dis-
curso en que pone en claro hechos y con-
ceptos malamente tergiversados v a l seguir 
el hi lo siempre firme de sus argumentos 
en los que por prolija que sea su exposi-
ción j a m á s se abandona el derrotero ni se 
pierde de vista el punto de partida 'he re-
cordado sin querer la poderosa dia léct ica 
del gran Apa r i c i . Hay periodos en el dis-
curso del s e ñ o r La Cierva que nos traen 
á la memoria otros semejantes de la defen-
de don G e r ó n i m o Gener, el procesado ab-
suelto por el c r imen d é l a calle de la Jus-
ta. 
P. DE U . 
A diez leguas 
El tren correo y el telégrafo son maravi-
llosos adelantos. Puede por medio de ellos 
hacerse un per iódico local desde lejos. «Mon-
temolín» la ha entendido; ha puesto tierra 
por medio, sigue siendo redactor de E l L ibe -
ra l tras los Gaitanes y vuelve por su honor 
con el Cosario. A l menos en su tierra p o d r á 
pasearse solo y sin chichonera. 
Era una triste mis ión, 
por si encontraba á 
ir del pesebre al pilón 
guardado como un collón 
sin tener más expans ión 
que andar de la Redacc ión 
á la fonda de Co lón . 
El espanta-cocos. 
CMF R E G I M I E N T O 
Hemos recibido el siguiente 
B. L. M . 
El Teniente Comandante de la Sección 
del Cuerpo geguridad de Antequera B. L . M . 
al Sr. D . José Rodr íguez Zambrano Diret tor 
de HERALDO de esta ciudad y tiene el gusia 
de participarle q u é habiendo sido destinado 
á mandar la Secc ión del Cuerpo en esta Po-
blación, cumplo el gra t í s imo deber de po-
nerme á su d ispos ic ión , para cuantas ocasio-
nes le sean necesarios sus servicios. 
< Eugenio Martín Cons tan t ín , aprovecha 
gustoso esta ocas ión para ofrecer á V . el tes-
timonio de su más distinguida consideración 
personal. 
Aníequera 7 de Abr i l de 1911 
* ' • 
. Damos las más expresivas gracias al 
distinguido oficial por el ofrecimiento fino 
que se siive hacernos y nos ofrecemos recí-
procamente. 
En esta Casa nos tienen á su disposic ión 
para las causas del orden de !a moral y de 
la justicia que dicho cuerpo viene á repre-
sentar y crea que seremos sus defensores de-
cididos. 
Nuestro saludo y le deseamos acierto 
en su .difícil é imparcial función. 
Los Concejaks Conservadores 
Hoy hace cincuenta días de la segunda 
suspens ión con que fueron atropellados por 
la democracia que padecemos ios Conce-
jales de filiación conservadora. Hoy , pues, 
esta noche legalmente, les corresponde v o l -
ver á sus cargos. 
El art.0 190, de la ley municipal dice. La 
suspens ión gubernativa de los regidores no 
excederá de 50 dias. Pasado este plazo sin 
que se hubiese mandado proceder, á la for-
mación de causa, vo lve rán los suspensos de 
hecho y de derecho a l ejercicio de sus f u n -
ciones. 
Los que los hayan reemplazado serán 
considerados como culpables de usurpac ión 
de atribuciones, si 8 días de spués de espira-
do aquél plazo y de requeridos para cesar 
por los Concejales propietarios cont inuáran 
d e s e m p e ñ a n d o funciones municipales. 
• ¿Es tamos? ¿ S i ? : 
Pues no se ha mandado proceder á la for-
mación de causa, que tiene que ser por m o -
tivos de orden publico, desobediencia, &.a 
los casos del arto.0 189; y, por lo tanto los 
señores interinos ya saben que en prolongar 
su gestión (no por ocho dias. por una hora 
después de deber de cesar) incurren en pro-
longación de funciones; es decir, en delito... 
Los ocho dias son, para que no quepa 
prueba que d e s v i r t u é el delito cometido. 
Es decir, que llegados los ocho dias, no hay 
legalmente y aunque digan que no fueron 
notificados, &.a más que el proceso. 
Ya sabemos que los interinos que ningu -
no es d e m ó c r a t a no se atan á las habilida-
des de los que opinan que á los Conserva-
dores se les debe negar iodo derecho. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
¿Se puede razonar? 
Si el autor del trabajo dirigido á A'. N . en 
el otro periódico no entra en el fondo de lo 
que expresamos en nuestro número anterior 
por que no le convenga bien está, nosotros 
respetamos las rabones que tenga para ello; 
mas si por el contrario estima que nos ha re-
plicado, es un decir, y que nos ha replicado 
victoriosamente, habrá de permitirnos que le 
recomendamos que nos vuelva á leer de nue-
vo; y . . . .después, esperamos la réplica, que has-
ta ahora no hemos visto por ninguna parte. , 
Dicho esto, vamos á recojer el buen deseo-
del colega en cuanto á nosotros. Dice, cree-
mos que dice, porque al escribir estas líneas 
no tenemos el número á la vista que^'a de-
biera haber sido suspendida nuestra pub l i -
cac ión . Suponemos que de orden judicial. 
.¿Porqué, colega? ¿En nombre de qué prin-
cipios, de qué filosofía, de qué política, de 
qué moral pública ó privada? 
Porque, en nombre de la democracia, en 
nombre de la libertad, en nombre de la razón 
no deberá ser. 
Para nosotros es muy poca prensa la que 
existe en Antequera Faltan ó rganos socialis-
tas, órganos republicanos, ó rganos carlistas, 
órganos integristas, órganos en fin, de todas 
las ideas para que de la discusión razonada, 
de la discusión alta y noble, surja si es posn 
ble, la luz del bien para esta Antequera de 
nuestros amores. 
No le ocurre lo propio según se ve al otro 
periódico. Y es que se le ha olvidado segura-
mente su nombre de bautismo. 
La libertad es todo lo contrario de lo que 
el compañero sostiene, la libertad es.aire de 
la calle, luz, calor, vida, ejercicio, benevolen-
cia, amplitud de criterio, gobernar y adminis-
trar en la plaza pública, para que los actos, 
para que las acciones puedan ser estudiadas 
y juzgadas por toda !a colectividad. 
La crítica de los actos gubernativos y ad-
ministrativos es la válvula de seguridad de 
los que mandan, es garantía de acierto (para 
el que acertar quiera,) es ,or ientación, es m é -
todo,ves orden, es ayudar á gobernar como se 
requiere en donde rigen de veras los sistemas 
democrát icos y liberales. 
Cada asociado, cada individuo, cada an-
tequerano, aún e.l más pobre, el más torpe 
tiene derecho á juzgar al alcalde y al Ayun-
tamiento, á estudiar sus actos á pedirle cuen-
tas, á residenciarlo á denunciarlo y si lo 
hace bien, tiene el deber, e! deber cívico, el 
deber honrado de aplaudirlo, de alabarlo, de 
realzar su nombre para que se sepa y conste 
que se ha distinguido y que es acreedor al 
bien de la patria, y claro está, este concepto 
se difunde por la luz meridiana de la publici-
dad honrada, de la prensa moral, prensa que 
sinó existiera habría necesidad de crearla. 
Libertad sin prensa, es inconcebible, co-
mo es inconcebible la vida sin aire respirable. 
Por eso nos llama la atención que el co-
lega en nombre de no sabemos que ideal de-
see nuestra muerte. 
En cuanto á los grados de valimiento mo-
ral, físico é intelectual del periódico del cult i-
vo de las buenas formas &.a, estoy porque 
desaparezca de la escena (es una opinión 
particular) el que no lleve bien —per iodís t i -
camente hablando—su nombre; y en tal caso, 
reuniendo la colección del otro periódico y 
del nuestro, remitiéndola al ilustre Moya y á 
Burel á A ^ o r i n y á Canals, y sometiendo al 
fallo de estos la suerte futura del periódico, 
ellos dirán cual es, el que para el progreso 
de Antequera debe dejar de publicarse. 
Por que las acciones y los procedimientos 
de uno y otro periódico escritos están y la 
bondad ó malicia se aprecian bien por los 
actos externos. 
N. N. 
Domingo de Ramos 
SAETAS POPULARES 
AHi viene Paco y medio 
cabalgando en un jumento 
entre palmas y silbidos 
de júbilo y de contento. 
Viene con PonciO Pi ía to 
Prefecto de perro chico, 
pero no traen el proceso 
y solo se traen un mico. 
Los gorrones de Padilla 
y los borístas ilusos 
van á recibir con palmas 
al jefe de los intrusos. 
Mirad al manso estafermo, 
al ungido del Señor 
que antes hizo de Judas 
y ahora de Salvador. 
El pueblo le condenó 
el dia de las elecciones 
á morir en un madero 
clavado, entre dos gorrones. 
El demócrata Mesías 
será nuestro Redentor 
con un tarugo de leña 
á cuestas, por nuestro amor. 
Ved á Simón pedagogo 
el más pez entre los peces, 
que antes de cantar el gallo 
dice que no por tres veces 
Aquel es Montemolin, 
un periodista muy feo, 
e! que vino al L i b e r a l 
para hacer de Cirineo. 
Creyendo que daban lomo 
un camelo se llevó 
y con una lata al rabo 
á su tierra se na jó . 
A un segundón muy tronado 
que al intruso vitupera 
un centurión con lunar 
lo ha metido en la grillera. 
Los intrusos fariseos 
en el colmo del furor, 
le muerden y le fustigan 
por meterse á redentor. 
Ahí viene Papabellotas 
con el gabán abrochado 
las manos en los bolsillos 
y el cigarrillo apagado. ( I ) 
Haciendo de Papamoscas 
aún la papa no ha encontrado, 
pues no siendo forastero 
el medrar le está vedado, 
Y le está bien empleada 
su prolongada Pas ión. 
¿Quien le manda que al intruso 
le haga la opos ic ión? 
El Angelote 
(1) Original de CEDE. 
Canalejas sigue 
Nos dá pena, mucha pena, este pobre D . 
José, juguete de todas las ambiciones, esclavo 
de todas la soberbias c reyéndose presidente 
y jefe, hecho un gu iñapo . Abominando p r i -
vadamente del í n / ^ y de Gasset entregado 
á ellos; odiando y despreciando á Moret, he-
cho un juguete suvo. 
* Por ese camino de ruina y de perdic ión 
no le acompañamos . Renunciamos á todo, 
con tai de dejar á salvo nuestra dignidad y 
consecuencia. 
Primero nuestra dignidad que todo. No 
queremos que nos coja el turbión que ha de 
matar á Canelejas. 
El sentimiento de la vida y del honor 
antes que todo. 
Gasset, Romanones, Luque, nos parecen 
ministros r i d í cu los . Quizá les acompañe en 
Hacienda Navarro Reverter. . .Sería digno 
compañero . 
Hay un emprést i to en puerta; á Guerra le 
tocan 340 millones fomento 300. Hacienda 
interviene en todo; hay una buena comi -
sión que repartir; para todos habrá alegría y 
humor; para nosotros mismos, si nos suavisá-
ramos y quisiéramos ayudar al negocio. 
Decididamente, nos dá mucha lástima Ca-
nalejas. Él que es honrado se verá muy pron-
to metido en negocios sucios y caerá deshe-
cho, con ningún crédito, echado por los m i -
litares, que no podrán ver esta situación fran-
camente antimilitarista. 
A los ministros que salen, nuestra enho-
rabuena. Los que entran sepan que nos t i e -
ne francamente desafectos. 
¿Para qué hipocrecías? 
De E l Mundo , de 2-4-1911. 
Al S r . Alcalde 
¿Es cierto que le ha negado , el Alcalde 
bagage y socorros á Antonio García López 
que era portador de una orden de la Gober-
nación de Málaga para que le fuera presta-
do auxilio por todos los Ayuntamientos en 
su tránsito de Málaga á Córdoba? 
Lo ruin de la acción, máxime t ra tándose 
de un pobre de solemnidad y enfermo por 
añadidura, hace que dudemos sea verdad, 
pues no es posible imaginar haya en el 
mundo seres tan depravados que traten de 
esta forma á los desheredados de la for-
tuna. 
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Mas el fiero Argelan que rebentaba 
de ver leberberar la fiera lumbre 
del esquadron de acero que ocupava 
del serró superior la tosca cumbre 
estimulado de su furia brava 
y ardiendo en su rabiosa pesadumbre 
al Alcaide Alcaman busca arrogante 
escupiendo sentellas del semblante 
Si tu, dize, Alcaman si tu consientes 
alia en tu pensamiento reportado 
verte oprimido de christianas gentes 
y sufrir que te ultrajen encerrado 
yo no sufro Alcaman que tal yntentes • 
ni consiento que estes tan ultrajado 
antes quiero salir de aqueste centro 
por que entiendan que ai hombres aquí dentro 
¿No es desvergüenza nuestra y de Mahoma 
que encerrados nos tengan como a cabras 
y que el christiano sosegado coma 
sin que para su mal las puertas abras 
y que viendo que nadie lanza toma 
en su daño, nos moten sus palabras 
no sin ultraje nuestro de cobardes 
pues no les perturbamos sus Alardes? 
Manda abrir una puerta que yo solo 
quiero dar a entender a los christianos 
que no con asechansa ni con dolo 
salgo con ellos a provar las manos 
sino que a vista del luziente Apolo 
conozcan sus espíritus ufanos 
para que no lo estén que tengo brio 
para llamar a el suyo a un desafio 
Pero viendo el Alcaide la travada 
contienda^de los dos con la Doncella 
la tuvo en una cárcel retirada 
donde ninguno de ellos pudo vella 
y sabiendo los dos que sepultada 
en la espelunca fue la Dama bella 
entrambos acudieron á libralla 
mas primero Selin se llegó a hablalla; 
Ojos, dixo, que siendo de alegría 
sentro os quieren hazer de la tristeza 
como si deshacer la tiranía 
pudiese el don que os dio naturaleza 
quien os quiere hazer noche siendo dia 
mas claro que ha tenido la belleza? 
quien milagro tan bárbaro procura 
como hazer buestro dia noche obscura? 
A este tiempo a la boca de la cueva 
el bravo Selidan llegó rabioso 
de ver que a competir con el se atreva 
el que no menos que el vive zeloso 
aora si, dixo'entrando, quien se lleva 
veras la Dama, que por mas famoso 
mas rico mas gallardo se me deve 
aunque tu competencia se me atreve 
Calla, dixo Selin, calla bastardo 
calla ynfame que no te pertenese 
por famoso por rico ni gallardo 
la beldad que las almas enrriquese 
que yo de pretenderla me acobardo 
por que se que ninguno la merese 
pero por conocer no merecella 
vengo yo a ser aquí mas digno de ella. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
L A C R I S I S 
^ Han echado las campanas á vuelo los de-
m ó c r a t a s que por clasificación nos corres-
ponden porque el Sr. Canalejas se ha vuelto 
á encargar del poder y creen con ello (lo de-
muestra el suplemento publicado) que el Sr. 
Canalejas con su ley del Candado, que esti-
man el máximun del acierto liberal-demócrá-
tico-progresista ha de vivir políticamente a l -
gunos lustros 
Por aquí también estamos alegres por ha-
ber vuelto Canalejas al poder. Créanlo. Esti-
mamos nosotros que el proceso Ferrer debe 
discutirse hasta la saciedad. Es decir que des-
pués de haber terminado en el Congreso de-
'be pasar al Senado y luego nosotros abriría-
mos en uno de los Cuerpos Colegisiadores, 
una información pública para oir á todo el 
que del proceso quisiera hablar y enviaría-
mos á todos los ayuntamientos y á las biblio-
tecas públicas ejemplares del proceso impre-
so y además de todos los discursos pronun-
ciados para probar, en definitiva que el p a r -
t ido Conservador que acaudil la D . A n t o -
nio ¿ M a u r a no tiene ninguna responsabili-
dad en el asunto 
Y como para probar esto que es de justi-
cia hay precisión de que se discuta mucho, 
mucho para que la luz proyecte en todos los 
rincones, de ahí que la caída de Canalejas 
cuando estaba aún sin contestar Melquíades 
Alvarez, nos pareciera muy mal porque en 
Europa iba á decirse que se le huía á la dis-
cusión. 
Claro es que bajo otros aspectos nos ale-
graríamos de la caída porque Canalejas en el 
concepto de liberal y demócrata en el buen 
sentido de la palabra nos ha defraudado. Por-
que no puede ser liberal ni demócrata el que 
sin haber hecho nada, absolutamente nada ni 
por el pueblo, ni por la libertad ha resucita-
do el caciquismo de ios peores tiempos aquel 
.caciquismo de pandilla, de taifa, que nos 
avergonzó ante el mundo civilizado y que 
tiende á destruir el sufragio universal, la l i -
bertad individual y hasta la sacratísima invio-
labilidad del domicilio. Y claro es que á hom-
bre que sí no ampara, soporta, por debilidad, 
inconsciencia ó vesanía, el retroceso en las 
costumbres públicas y la gran vergüenza del 
caciquismo que va en contra de la libertad de 
votar y de la libertad de escribir, etc. (y aquí 
hemos tenido casos vergonzosos de ello) no 
hemos de aplaudirlo. Pero, 
seguir gobernando. 
ahora, había que 
Según el suplemento referido parece(¡que 
hombres de visión más clara!) que quiere sos-
tener el Mariano del Castillo del otro perió-
dico, que ya po r siempre ha de seguir man-
dando Canalejas. Dios te conserve la vista 
dirá la democracia ambiente. Y como hay 
quien supone que este gobierno constituido 
es de cuaresma (y eso que estamos al final 
de ella) y otros que no llega a l verano, vean 
ustedes por donde apesar nuestro y sin que-
rer, le vamos á agriar la digestión á alguien. 
¡Digo? 
Folletos con cuenta gotas 
El escrito por cuenta del Sr. Casaus que 
Vindicac ión se titula y.que según dicen está 
empedrado de verdades, de conceptos é t icos 
de s inceridad etc. se ha repar t ido de tal 
modo que no ha llegado á manos de ningu-
na de las personas con quienes hemos ha-
blado... 
E l otro periódico local que E l l i b e r a l 
tiene por título, publicó un retazo, el comien-
zo; y como la prosa, los conceptos y la ha-
bilidad del Sr. que ha ideado la V i n d i c a -
ción nos agradan porque nos sirven de guía 
para estudiar la personal idad in terna que 
pudiéramos decir, del escritor, nos permiti-
mos suplicar al que posea ese documento 
pa ra la his toria , que nos envié un ejemplar 
pues tenemos verdadero gran deseo de cono-
cer como se vindica el señor Casaus. 
Y además nos es necesario para los fines 
de que en el anterior número hablamos. 
¡Que vindicación sería esa, sinó hecha de 
ocultis para que no nos enteráramos! 
Estaría escrita para los forasteros, para 
los que no e s t án en nuestras interioridades; 
ni conocen la verdad real, vista con los p r o • 
pios ojos, y en tal caso, podría suponerse 
que era una serie de falsedades inventadas 
p o r el que a h í sirve pa ra eso, que se teme 
que sea conocida, para evitar la propaganda 
e n c o m i á s t i c a del sentido ético del autor... 
Esperamos pues la producción vindicato-
ria, damos las gracias por anticipado, y 
luego hablaremos. 
La Ciudad de los 
Califas Cordobeses 
Pocos días hace, publiqué un trabajo es-
crito á que díó galante cabida HERALDO DE 
ANTEQUERA, y motivo unos interesantes artí-
culos dados á luz en las columnas del ilus-
trado D i a r i o de C ó r d o b a , para venir á de-
mostrar como esta ciudad hondamente se 
preocupa del descubrimiento de un palacio 
árabe, joya la más preciada, del grande Abde-
rraman 111, cuyas riquezas materiales y artís-
ticas á todas las conocidas de tan remoto 
tiempo sobrepujan. A la vez hice un juicio 
crítico-comparativo para venir á decir, pri-
mero; que Antequera, fuente de inagotables 
riquezas arquitectónicas, artísticas y epigrá-
ficas que de todos los tiempos guarda en el 
subsuelo, privan al aficionado del estudio y 
deleite á que dan lugar esas demostraciones 
de épocas civilizadas, obstáculos que cierra 
el camino á los que andan por la tierra inves-
tigando y recogiéndo frutos del antiguo saber 
de donde se deriva el progreso de los tiem-
pos que corren; segundo que los cordobeses 
orientándose en intereses locales y caminan-
do por las anchas vías dé la cultura, puestas 
tienen sus mayores energías, todos sus entu-
siasmos y afanes en sacar á flote el árabe pa-
lacio, maravilla de arte á que nombre le dio 
la esclava Medina-Azahara, tan amada del 
tercero de los Abderramanes, y el que tam-
bién llevó la Ciudad en sus alrededores ci-
mentada. Y vine á decir, por último, que el 
carácter antequerano , de suyo apático, falto 
de espiritu emprendedor, no se presta á 
preocuparse de intereses materiales, mucho 
menos de los espirituales, deber primordial 
que tienen todos los pueblos que asi mismo 
quiren honrarse, dando esplendor á todo 
aquello que pueda enaltecerlos. 
"A el aire sa encuentran yá (dice el repe-
tido Diario,) las habitaciones de los Califas 
Cordobeses, y libres de la tierra que los 
ocultaban están los valiosos restos de orna-
mentación que revestían los muros." 
Por suerte para los habitantes de la que 
fué en un tiempo la capital de la España mo-
ra, que tantos hombres ilustres rememora 
y que tantas bellezas de arte encierra, el Mi-
nistro de Instrucción Pública y la Academia 
de S, Fernando, fuerzas de ponderación que 
con cariño y entusiasmo, dignos de encomio, 
aportan su concurso valiosísimo acerca de 
dar á luz el explendoroso arte musulmán. 
siendo de esperar que los trabajos no sufran 
interrupciones, ya que el Gobierno ha presu, 
puestado 15.000 pesetas á tales fines, y ade 
más que la empresa está patrocinada por -
incondicional apoyo de los cultos cordob o1 
ses, que saben dar el merecido lugar á sA-
inimitables monumentos de arte Oriental, 
En aquella histórica ciudad de Medina 
-Azahara, bárbaramente destruida por los 
bereberes, en el mayor y más suntuoso de 
sus innumerables palacios, aparecen hoy en 
su emplazamiento mosáicos de ricas labores; 
pavimentos de marmol blancos, con adornos 
de metálicos colores los más puros y varia-
dos, algunos con inscripciones cúficas, y 
otros fragmentos que acusan pertenecer á la 
época del califato. Reliquias todas que dan 
idea de un arte más fuerte, más bello y refi-
nado que el de la Alhambra y el Alcázar. 
"En dicha villa (dice Edrisi. geógrafo del 
siglo XII,) existían palacios de tanta belleza 
que es imposible describirlos." 
Lo que haya de aparecer en Córdoba la 
Vieja, continuándolas exploraciones de aque-
lla incomparable región, cuna de la literatura, 
de las ciencias y de las artes, nadie lo sabe. 
Pero de presumir és, que se encuentren mara-
villosas manifestaciones del arte Orienta!, 
comenzado en Córdoba y terminado en Gra-
nada. 
Los descubrimientos llevados á cabo en 
Medina Azahara representan un avance cer-
ca de la ciencia arqueológica,-en cuanto con 
el arte hispano-árabe se relaciona. Y en cuan-
to al sacrificio que sus colaboradores hagan 
en pró de tan meritoria empresa, noble y leal-
mente ha de ser reconocido por los amantes 
de la cultura; sacrificio que por grande que 
sea, es imperiosamente obligatorio á todos 
los amantes de las glorias patrias. 
Y yo, que no regateo ágenos méritos; 
que uno mis pensamientos á toda obra que re 
presente un progreso; que á los trabajadores 
del saber mi espíritu acompaña y á ellos uno 
mis entusiasmos, mi admiración y respetos 
más profundos, que del corazón nacen, á 
esos trabajadores dirijo un codial y sincero 
saludo, permitiéndome rogarles que perse-
veren laborando en la región de la Pompe-
ya Mora. 
Antequera 2r - 3 - 1911. 
MARTÍN ANSÓN 
Heraldo de M e q u e r a . - ^ ^ ^ 
avisos hasta la noche del jueves de cada se 
mana. 
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Llegó en esto el Alcaide y la zisaña 
viendo, dixo a los dos; yngratos quando 
sobre nosotros el poder de España 
veis que a muerte nos viene combidando 
dais vida a la inquietud de vuestra saña 
y os vais en buestros zelos abrazando 
mas yo a el origen de ellos pondré pausa 
por que muera el efecto con la causa 
Esto diziendo lebanto la mano 
asida del alfanje hazia el Cielo 
y sobre el cuello que al linage humano 
si no daba fabor daba consuelo 
lo arroja sin piedad el ynhumano, 
mas el presto Selin le cortó el buelo 
al alfanje poniendo atravesado 
el suio donde el golpe fue atajado. 
Ten, dize el caballero, ten no apagues 
la perfecion que el mundo entero alcanza 
la soberana luz de la esperanza 
que alumbra mis sentidos, ten, no estragues, 
ten cruel no executes, ten no amagues 
a tan suma beldad con tal mudanza 
ten no quites a el mundo flor tan bella 
aunque la pida el Cielo para estrella. 
Si la luz de sus ojos no te humana 
si el dorado cabello no te mueve 
que con el resplandor de la mañana 
y con el Sol a competir se atreve 
humánete la nieve buelta en grana 
y muévate la grana buelta en nieve 
de sus mejillas donde puso ei cielo 
toda la fuerza del amor y zelo. 
Mejor será replica el ynclemente 
Selidan degollar a la Doncella 
luego, si mi enemigo no consiente 
en que yo sea proprio dueño de ella 
muera su luz en la ocasión presente 
si yo no e de gosar los raios de ella 
y por remate a el fin de esta porfia 
digo que a de morir o a de ser mia. 
Antes no ha de morir ni a de ser tuia 
le replica Selin alborotado 
mas el Alcaide dixo; no se argüía 
mas sobre vuestro pleito dilatado 
que presto e de hazer yo que se concluía 
por sacar vuestra fama de cuidado 
yo, dize, mirare por vuestra fama . 
y a una torre mandó llevar la Dama 
Con esto los amantes se apartaron 
y después que a la misera Doncella 
en una torre lóbrega encerraron 
por que ninguno allí pudiese vella 
las nieblas de la noche se ausentaron 
por que del rojo sol la lumbre belhi 
el espanto quito a los orizontes 
y a dorar empezó los altos montes. 
Quandc en el alto serró que esta ensima 
de Aníequerase vio reberbexando 
el lucido esquadron, que daba grima 
a la morisma, del chistiano vando 
que de ver coronada ya su sima 
íueron todos Jos muros agorancto 
no 5in triste clamor desde su muro 
tí prodigo fatal del mal futuro 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A _ 
BU EXHUMOR 
Ad futurum. 
Desde que Carrero ha desaparecido por 
escotillón de la escena periodística para aso-
mar solamente una punta de su pedagógica 
oreja por las bambalinas, me encuentro des-
concertado y como á quién algo le falta. La 
súbita sorpresa del redactor nuevo á doble 
seudónimo, que no hizo más que l legar y pe-
gar , me iba distrayendo un poco de mi mo-
r r i ñ a pedagógica, cuando este váse también 
por el foro y deja el teatro como alma que 
¡leva el diablo, saliendo de estampía, ponien-
do pies en polvorosa y echando chispas co-
mo perro con lata al rabo. Se vino, por los 
cerros de Ubeda y tuvo que tomar las de 
Villadiego, llamarse á andancia, t ocá r se l a s , 
tomar el portante. (No hay lengua más rica 
que la nuestra nara expresar, variadamente 
las diversas maneras de largarse, que pongo 
á la elección de los intrusos, reservando pa-
ra Timonet, el de la gorra y o í ros , la senci-
lla y elocuente frase de najarse. 
Yo ya no puedo evacuar el territorio, ex-
trañarme, emigrar ó expatriarme y tengo que 
quedarme por fuerza. Estoy á las órdenes de 
la autoridad judicial y tendré el gusto de ir 
quincenalmente á visitar (esto sin p i torreo) 
á Pepito Rodríguez, el escritor escribiente en 
la escribanía del Escribano D. Ventura. Ven-
tajas de andar liado con papeles de imprenta; 
sin hacer papel, se sale empapelado. 
Pero en fin, esto contribuirá también á 
mi futura celebridad; se verá mi nombre en 
toda clase de pápeles, judiciales, políticos, 
en hojas de suplemento aptas para hemo-
rroides, y registros secretos de policía con 
grillera mingitoria. Yo veo en mis detracto-
res la segunda intención de pasar conmigo á 
la posíefidad, mezclando sus nombres con el 
mío en estas azarosas peripecias de mí "ve-
nir ámenos , ' 1 en esta accidentada fase de mi 
última temporada de desequilibrio moral que 
subt i tulo con el nombre de u g r ¿ l l é r e á " c h i -
r o n i a n a ó luna i oidea. Será el pasaje en 
que descendiendo de una l u m í n i c a me pu-
sieron á la sombra ¡esto és, la aurora demo-
crática sumiéndome en el oscurantismo á 
bombilla de á cinco, como protervo sin pro-
cesión ó guapo sin seudónimo-
Asi, con el tiempo, cuando se lean estos 
números de HERALDO, cualquier q u í d a m fu-
turo querrá saber quién era el desterrado de 
Vitoria, averiguar quien fxié en el siglo Mon-
temolin, conocer un autógrafo de Casaus, 
investigar el milagro de vivir yo y salir v ivo 
de aquí , y el arcano de u¿te qué vive T imo-
net 
Cosas son de gran interés, que yo apun-
to y no dejaré olvidadas en mis memorias 
cuando la hora llegue, sin escatimar datos 
ni faltar punto á la verdad en gloria de todos 
estos personajes que me acompañan en mi 
epílogo sainetesco hacia el para-rrayos del 
templo de la Fama. 
Y para más pormenores dirigirse ai autor 
de la «Vindicación» demostrante de lo fabu-
loso del poema heróico titulado *Os Bayeta-
das* escrito en esperanto para inteligencia 
universal. 
GLOSA A L C I N i S M O 
C o n t i n u a c i ó n 
Por lo que veo, queda interrumpido, á lo 
mejor, y cuando yo lo iba saboreando, el nue-
vo trabajo especulativo de E l L i b e r a l sobre 
la Verdad, con el título "Vindicación," en 
que Casaus habla por boca de pedagogo. M u -
cho sentiré no verle el fin y que el autor aho-
ra trasconejado detrás de la cortina nos reti-
re su prosa característica, desfigurando su 
estilo en su nuevo papel de articulista a n ó -
nimo tapándose tras un fardo de bacalao, en 
maligna trastienda usada en la trastienda de 
Castilla. 
Sería desagradable privarse de esas pere-
grinas abstracciones que empiezan por chas-
carrillos bíblicos con frases de Don Quijote 
en boca de Salomón, prueba de la suficiencia 
pedago-parda que abarca la Historia Sagrada 
y la literatura española codeándose con Salo-
món y Cervantes en el almacén de la drogue-
ría. 
Y, sobre todo, es cargante quedarse con 
la curiosidad de ver cómo se las va á com-
poner el Vindicador para enjaretar su de-
m o s t r a c i ó n de la falsedad de los « sucesos 
antequeranos» en las elecciones provinciales 
indígenas . 
Yo tengo ganas de ver qué es lo que vá 
á ensartar cuando llegue al dato de las dos-
cientas y pico de chironas, con ó sin solfa, 
ese veraz rectificador de los sucedidos y chas-
carrillos electorales de género intrusismo, es-
pecie padillo-timoneante, ejemplar único 
Subjefe ecuestre, y variedades corcheto-esbi-
rri-municipaloideas. 
No hay duda, se ha picado de legítima 
emulación queriendo pasar conmigo á la futu-
ra historia local por no ser menos aunque 
haya venido á más . 
' Quedará demostrado ante la posteridad, 
para quien el pedagogo escribe, (si tan largo 
me lo fias...) que los dos centenares y me-
dio de engrillerados fueron un mito, una fá-
bula 
"Quimera pudo ser ó ilusión mía" 
un parto de la imaginación calenturienta de 
un guapo en digestión de maimones aceito-
sos, de un alquilón tras potaje de viernes cua-
resmal sin bacalao; que el símil de la proce-
sión de la protervia aplicado á la tu rba-mul ta 
engrülerada no es más que un plágio, y que 
allí solo hubo algunos juerguistas jaraneros, 
maleantes y levantiscos, conmigo á la cabe-
zampara quitar á la sociedad libre y garantida 
un elemento perturbador. 
Verá la posteridad que el pedagogo, tran-
quilo y sin exponerse á riesgo de notario en-
chiquerado, escribió sus datos para la histo-
ria cual amador platónico de la verdad, sobre 
pupitre de bacalao escocés , con la flema de 
un Plutarco ó un Florian de Ocampo (cuyos 
estilos se asimila) y que si no salió á la calle 
oliendo que hubiera palos, no le faltaría testi-
monio ocular que a somándose á la grillera 
fuera á decirle que allí solo es tábamos i 'o y 
casi naide. 
M i lista de 123 compañeros pasará por 
falsa y como no podré acompañar la á la au-
téntica hecha por la jefatura que galantemen-
te me ofreció esta por boca del empleado se-
ñor Gámiz, la posteridad creerá al dómine 
cronista, al cantor de la verdad en vindica-
ción de un Casaus salomoniano y mis datos 
serán apócrifos para los futuros. 
Y quedará demostrado que no pasó nada. 
f h fide et peana Pedagogi lumen et peritas 
e x p l e n d i í (como si te dijera perro judío.) 
Papa-moscas 
Buen resorte 
Ya hemos descubierto el t a l i smán de 
que se ha pensado valer el alcalde para re-
poner la caja de fondos municipales dese-
qui l ibrada con mot ivo de los seis m i l rls. 
de marras para ayudar á sacar la p roces ión . 
Vá l lamando á los gremios de industr ia-
les y si no acuden, les obliga á que asistan 
p a s á n d o l e s recado con cierto imper io , y 
una vez en la Alca id ía , se ven obligados, 
por no pecar de egoístas y t a c a ñ o s , á c o n -
t r i b u i r con lo que nopueden para dicho fin 
v esto, en una época tan avanzada, que ya 
no es posible que el industr ia l ni et comer-
ciante puedan tener esperanzas de mejorar 
sus,ventas con dicha fiesta y por tanto, re-
sulta, que el alcalde rumboso lo es asi, es-
qu i lmando m á s el exhausto bolsillo del con-
tr ibuyente de p e q u e ñ a escala. 
Sin embargo—como era de esperar—el 
expresado resorte va dando un resultado 
desastroso, porque los llamados, c o n t r i b u -
yen con tan p e q u e ñ a s cantidades, que pa-
rece que no va á llegar á 500 ptas. lo que 
recaude, d e s p u é s de usar de tan amables 
procedimientos. 
Por ¡a revisión 
Bajo este título publica E l Pais periódi^ 
co republicano de Madrid en el número del 
día dos del presente un trabajo de La Epoca 
encaminado á demostrar que el proceso Fe-
rrer puede revisarse conforme al titulo X X I I 
del tratado 2.° del Cód igo de justicia militar, 
sin necesidad de que lo acuerde el parlamen-
to. 
Con dicho motivo el citado periódico t i -
tula á L a Epoca el primero de los colegas 
revisionistas. 
Y como en el asunto de que se trata emi-
ten muchos opinión sin la preparación consi-
guiente, preparación que se consigue solo le-
yendo todas las opiniones; todos los juicios, 
todas las impresiones y todos los documen-
tos que con el particular tienen relación des-
contando, luego, todo lo que se crea pasional, 
ó interesado, publicamos la información de 
E l P a í s para que ayude á formar juicio. 
Cocina de ia Cruz Hoja de M q u c r a 
• «• 
Cantidades suscriptas mensualmente 
Suma anterior. . . . . ptas. 230*75 
D . Francisco Romero Rojas 2 
D . Juan Fernandez Carrero 1 
« Lu i s Garc ía Talavera 
« Miguel Garc ía Benitez 
« José Zavala .Muñoz 
< Diego Moreno M u ñ o z 
« Francisco T i m o n e t 
R a m ó n Ramos 
« Laureano Solis 
Ju l i án Cerezo 
Sra.Vda de Ramos 
D. Eduardo Tapia 
« Francisco Romero 
< Manuel Soto 
« José Robledo 
« An ton io M u ñ o z Rama 
« José C h i c ó n 
Enrique Berdún 
« Rafael Zur i t a 
* Pedro Puche 
c Juan Maqueda 
« Juan Franquelo 
« Francisco Gamarra 
« R a m ó n Garc í a Betes 
* José M.a Ríos 
* Diego Herrera Ventura 
« Antonio Palma Salguero 
* An ton io Palma G. del Pino 
« Francisco Palma Carrera 
« José Somosierras 
« Francisco Rojas Pareja 
« Juan Romero 
« José M a López Mol ina 
« Miguel Ada l id 
« An ton io Pérez Solano 
« José Franquelo 
< AntonioSanchez 
« Juan Matas 
« Juan Pérez 
D.a Elena de Arco 
Di José M . Saavedra 
« 1 o m á s Fernandez 
« Manuel Reyes 
« Rafael Pedraza 
« José Talavera 
D.Msabel Santolino 
« Luisa Ur ibe 
« Filomena S á n c h e z 
* Ana Fernandez de Roda 
D. Eusebio Ureta 
« José Ramos Herrero 
« Alfonso M i r de Lara 
< An ton io Berdun 
« Francisco Castilla Gallardo 
« Alfonso Mora 
« José Garcia Sarmiento 
« Sebastian Herrero 
José A trenza 
« Agus t í n Moreno 
* A n t o n i n o Campos 
POR U N A SOLA V E Z 
D. José Fernandez de Roda 
« Diego Galindo 
Sra.Vda. de Maqueda 





















































D . J u a n M u ñ o z Gozalvez 400 ki los de 
pan. 
D. José Castilla Go?¿aIez media arroba 
de arroz. 
D . Eduardo G ó m e z media arroba de 
habichuelas, (mensual) 
zm u momos Y PREST/ÍMOS 
— D E — 
A N T E Q U E R A 
Resumen de las operaciones realizadas el: 
2 de Abril de 1911. 
INGRESOS 
Por 265 imposiciones. . . 
Por cuenta de 38 préstamos, 
Por intereses 
Por libretas vendidas . . . 
Tota! . J 
PAGOS 
Por 17 reintegros • . . , 
Por 11 préstamos hechos 
Por intereses . . . . . 
Por reintegros de acción 
















T R A S P A S O 
Se hace por su d u e ñ o de 
la acreditada C E R V E C E -
RIA, establecida en la c a -
lle de Estepa frente al Ho-
tel Universal . 
I n f o r m a r á n . 
TRASPASO 
Por necesidad de atender á nego-
cios de más importancia, se traspasa 
la antigua y acreditada fonda y café 
de L A CASTAÑA en Antequera. 
Para informes y detalles, á su pro-
pietario D. Manuel Burgos Rojas. 
®@®®®®@®®®®®®®®® 
Bloc, Cartas-Telg^rama:- 50 cartas en 
forma de telegrama de igual color, e c o n ó -
micas, por no necesitar sobre; buen gusto 
y novedad. Precio, 1 peseta, bloc. 
Pape/ de cartas en paquetes y estuches. 
EL SIGLO XX. 
TIP. EL SIGLO XX.— F. JR. MUÑOZ 
k A EPOSITO DE CAMAS 
DE HIERRO V 06 mETñL DORADAS 
DE L A I M P O R T A N T E FÁBRICA D E L 
Ventas por cuenta del fabricante*. 
Precios fijos con 30 por ciento de economía 
Depositario: D- Juan Cruces, bazar de muebles. Antequera 
üX_o comprar camas sin visitar el depósito. 
LA NUEVA MAQUINA UE ESCRIBIR 
TH PREIDIEB | ID V I S I B L E 
Hace su aparición como un gigantesco paso del progreso. 
Su const rucción llena de adelantos completamente originales la co-
ocan por encima de todo cuanto se ha construido en este a r t í cu lo . 
Su mecanismo es una verdadera joya de arte; habiéndose resuelto 
en ella dificilísimos problemas de un valor práct ico inmenso y que ha-
cen que sea considerada en el mundo entero esta grandiosa m á q u i n a j 
como un fenómeno en resistencia y un prodigio en rapidez. 
OTTO STREITBERGER—Apartado de Correos 335.--Barcelona. 
R E P R E S E N T A NT E - - D . L u i s García Ta lavera 
